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孙中山民族主义思想与余光中文学风格
徐　学 Ξ
[摘 　要 ] 　从三方面分析了孙中山民族主义思想对当代作家余光中的影响 :一、对中华民族的高度
认同感与责任感 ;二、兼容中西 ,立足现代以光大民族文化的思想 ;三、乡土情怀与民族情操并重的思想。








































余光中至今已创作了诗歌近 900 首 ,还
有散文、小品 200 多篇 ,约百万字 ;评论 200
多篇 ,一百多万字。在这些刚劲优美的文字







Ξ 作者单位 : 厦门大学台湾研究中心




























































藏藏好几个月 ;最后 ,搭上运麦的船只 ,抵达
苏州 ,再从苏州转到上海法租界 ,寄居在一位
长辈的家中。关于这次逃难 ,余光中曾经这





1938 年 ,余光中一家到了重庆 ,就在这
里住了七年。重庆是抗战时期遭受日本军机
轰炸次数最多 ,规模最大 ,持续时间最长 ,死
伤损失最为惨烈的中国城市。1939 年 5 月 3
- 4 日 ,炸死 3 991 人 ,炸伤 2 323 人。1941 年












紧 ,后方紧吃 ;但更多的是民族高扬的激情 ,
献款劳军的大游行 ,催人泪下的街头演出 ,万
人齐唱的悲壮歌谣 ⋯⋯这些记忆牢牢攫住了
少年余光中 ,跟随他一直从四川 ,而南京 ,而









谧 ,爱情的炽热 ,芙蓉的凄美 ,但就是那样唯
美的时刻 ,在莲池畔的七夕 ,他还是抑制不住
地写下 :“今夕是七夕 ,但地上的七夕没有鹊
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装腔作势 ,不卖弄技巧 ,不遁世自高 ,不滥用
典故 ,不效颦西人和古人 ,不依赖文学权威 ,
不怕牛粪和毛毛虫 ,更不用什么诗人的高贵
















































大的安慰。当然 ,诗人并不意外 ,60 年代 ,他
就曾自信地说 ,我的诗不会没有读者 ,中国几

































































港和高雄的 ,不但描绘山水 ,也维护生态 ,政
治生态与自然生态。风物人情 ,尽在其中。µ}
脚踏实地 ,亲近生活其中的大地 ,把握当
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意 ,也不可能得到主流国际社会的支持 ,最终只能是台湾当局的再次自虐行为 ,受到最严重伤
害的将是台湾民众的安全利益和发展要求。笔者同意张亚中教授的观点 :“社会或国家认同所
引发的危机 ,才是台湾安全的最大危机 ,而其绝不是国防安全政策所能防堵与化解。”λω历史终
将证明 :继续坚持不切实际的“台独”分裂立场 ,无异于饮鸩止渴 ! 对于现阶段的两岸关系来
说 ,搁置政治争议 ,真诚地为两岸民间关系开绿灯 ,或将成为两岸重新走上协商、对话和谈判之
途的终南捷径。
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